
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































゜春色梅児誉美 5 1 
春色辰巳園 7 1 
春色梅美婦禰 8 1 
夢酔独言 1 








゜西洋道中膝栗毛 1 7 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Indic. pres……{ ika-nu……………gone not, has not gone, 
ika-nai •········ ・ ・ will not. go. 
Indic. Past・・・・..{ ika-nanda……:::went not. 
ika-nakatta………•• • 
Prob. Past……{ ika-nandaro……probably did not go. 
ika-nakattaro…… 
Cond. Pres… { ika-neba・・・・・・・・・・・・・・・if(he) does not go. ika-nakereba ・  ・ ・ ・・・ 
Cond. Past… { ika-nandara……if (he) did or, should 
ika-nakattara…… not go. 
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ま な










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 to the 
S
t
u
d
y
 of J
a
p
a
n
e
s
e
 o
r
 E
n
g
l
i
s
h
"
 
W
.
G
.
A
s
t
o
n
 (1
8
8
8
)
 "
A
 G
r
a
m
m
a
r
 
of 
the 
J
a
p
a
n
e
s
e
 
S
p
o
k
e
n
 
L
a
n
,
 
g
u
a
g
e
"
F
o
u
r
t
h
 E
d
i
t
i
o
n
 
B•H.Chamberlain 
(
1
8
8
9
)
 "
A
 H
a
n
d
b
o
o
k
 
of 
Colloquial 
J
a
p
a
n
e
s
e
"
 
T
h
i
r
d
 E
d
i
t
i
o
n
 
な
お
、
E
.
S
a
t
o
w
の
^
'
K
U
W
I
W
A
 H
E
N
"
の
う
ち
、
会
話
集
の
ほ
う
を
『
会
話
篇
本
文
』
、
注
釈
書
の
方
を
『
会
話
篇
注
釈
』
と
し
て
区
別
し
た
。
8
本
稿
で
は
以
下
の
口
語
文
典
を
調
査
し
た
。
（
成
立
順
）
三
矢
重
松
「
口
語
法
の
研
究
」
（
第
一
回
S
第
五
回
）
岩
波
文
庫
『
國
學
院
雑
誌
』
五
ー
四
・
五
・
六
・
八
・
九
明
治
三
二
（
一
八
九
九
）
年
松
下
大
三
郎
『
日
本
俗
語
文
典
』
明
治
三
四
（
一
九
0
1
)
年
（
徳
田
政
信
編
（
一
九
八
0
)
『
校
訂
日
本
俗
語
文
典
』
勉
誠
社
よ
り
）
金
井
保
三
『
日
本
俗
語
文
典
』
明
治
三
四
（
一
九
0
1
)
年
い
し
か
わ
く
ら
じ
『
は
な
し
こ
と
ば
の
き
そ
く
』
明
治
三
四
(
-
九
0
1
)
年
吉
岡
郷
甫
「
日
本
口
語
法
』
第
四
版
明
治
三
九
(
-
九
0
六
）
年
（
初
版
も
同
じ
年
）
国
語
調
査
委
員
会
編
纂
「
口
語
法
別
記
全
』
第
五
版
大
正
六
(
-
九
一
七
）
年
初
版
昭
和
一
七
（
一
九
四
二
）
年
五
版
松
本
亀
次
郎
『
漢
訳
日
本
口
語
文
法
教
科
書
』
第
三
版
大
正
八
(
-
九
一
九
）
年
初
版
昭
和
三
（
一
九
二
八
）
年
三
版
山
田
孝
雄
『
日
本
口
語
法
講
義
』
第
八
版
大
正
一
―
（
一
九
二
二
）
年
初
版
昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
八
版
松
下
大
三
郎
『
標
準
日
本
口
語
法
』
昭
和
五
（
一
九
三
0
)
年
9
湯
沢
（
一
九
五
四
）
に
よ
る
と
、
『
郭
中
奇
諏
』
に
見
ら
れ
る
用
例
が
江
戸
語
に
お
け
る
「
な
け
れ
ば
」
の
初
出
例
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
坂
梨
（
一
九
九
五
）
に
よ
る
と
、
近
松
の
浄
瑠
璃
本
に
「
な
け
れ
ば
」
の
用
例
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。
10
図
2
は
、
「
い
く
(iku)
」
の
場
合
の
表
で
、
n
e
g
a
t
i
v
e
の
部
分
だ
け
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
1
小
島
(
-
九
七
二
）
四
一
ペ
ー
ジ
。
な
お
、
（
）
内
は
筆
者
（
奥
村
）
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。
12
小
島
(
-
九
七
二
）
五
―
―
ペ
ー
ジ
13
松
下
大
三
郎
『
日
本
俗
語
文
典
』
で
は
、
「
な
け
れ
」
な
の
か
、
「
な
い
け
れ
」
な
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
松
下
は
、
打
消
の
助
動
詞
「
な
い
」
を
「
久
活
」
と
し
て
扱
っ
て
お
り
、
形
容
詞
と
同
じ
活
用
を
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
松
下
は
、
打
消
の
助
動
詞
「
な
い
」
の
仮
定
形
が
「
な
け
れ
」
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
と
見
な
し
て
い
い
だ
ろ
う
。
1
4
坂
梨
(
-
九
七
三
）
一
九
ペ
ー
ジ
15
中
村
（
一
九
四
八
）
七
一
S
八
四
ペ
ー
ジ
参
考
文
献
奥
村
彰
悟
(
-
九
九
六
）
「
江
戸
語
に
お
け
る
「
な
い
け
れ
ば
」
ー
洒
落
本
に
お
け
る
打
- 44 -
消
の
助
動
詞
を
用
い
た
条
件
表
現
ー
」
『
筑
波
日
本
語
研
究
」
創
刊
号
小
島
俊
夫
(
-
九
七
二
）
「
会
話
篇
(
E
.
S
a
t
o
w
)
に
あ
ら
わ
れ
た
江
戸
こ
と
ば
」
『
国
語
国
文
』
四
一
ー
五
此
島
正
年
(
-
九
七
三
）
『
国
語
助
動
詞
の
研
究
』
桜
楓
社
小
林
賢
次
(
-
九
九
六
）
『
日
本
語
条
件
表
現
史
の
研
究
』
ひ
つ
じ
書
房
小
松
寿
雄
（
一
九
八
二
）
「
近
代
の
文
法
1
（
江
戸
篇
）
」
『
講
座
国
語
史
4
文
法
史
』
第
六
章
大
修
館
書
店
小
松
寿
雄
(
-
九
八
五
）
『
江
戸
時
代
の
国
語
江
戸
語
』
東
京
堂
出
版
坂
梨
隆
三
（
一
九
七
三
）
「
江
戸
時
代
の
打
消
表
現
に
つ
い
て
」
『
岡
山
大
学
法
文
学
部
学
術
紀
要
」
三
三
坂
梨
隆
三
(
-
九
八
二
）
「
近
代
の
文
法
1
（
上
方
篇
）
」
『
講
座
国
語
史
4
文
法
史
』
•
第
六
章
大
修
館
書
店
坂
梨
隆
三
(
-
九
八
七
）
『
江
戸
時
代
の
国
語
上
方
語
』
東
京
堂
出
版
坂
梨
隆
三
(
-
九
九
五
）
「
打
消
の
助
動
詞
「
な
い
」
の
発
達
」
「
人
文
科
学
科
紀
要
』
一
0
ニ
渋
谷
勝
巳
(
-
九
八
八
）
「
江
戸
語
・
東
京
語
の
当
為
表
現
ー
後
部
要
素
イ
ケ
ナ
イ
の
成
立
を
中
心
に
ー
」
『
大
阪
大
学
日
本
学
報
』
七
田
中
章
夫
（
一
九
六
七
）
「
江
戸
語
・
東
京
語
に
お
け
る
当
為
表
現
の
変
遷
」
『
国
語
と
国
文
学
』
四
ニ
ー
四
田
中
章
夫
(
-
九
六
九
）
「
近
代
東
京
語
の
当
為
表
現
」
『
佐
伯
梅
友
古
稀
記
念
国
語
学
論
集
」
表
現
社
中
村
通
夫
（
一
九
四
八
）
「
「
な
ん
だ
」
と
「
な
か
っ
た
」
」
『
東
京
語
の
性
格
』
所
収
川
田
書
房
中
村
通
夫
（
一
九
五
九
）
「
江
戸
語
に
お
け
る
打
消
の
表
現
に
つ
い
て
」
『
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
文
学
科
』
七
古
田
東
朔
（
一
九
八
二
）
「
現
代
の
文
法
」
『
講
座
国
語
史
4
文
法
史
』
第
七
章
大
修
館
書
店
松
村
明
（
一
九
五
七
）
『
江
戸
語
東
京
語
の
研
究
」
東
京
堂
松
村
明
(
-
九
七
O
)
『
洋
学
資
料
と
近
代
日
本
語
の
研
究
』
東
京
堂
出
版
湯
沢
幸
吉
郎
(
-
九
五
四
）
『
江
戸
言
葉
の
研
究
』
明
治
書
院
（
お
く
む
ら
し
ょ
う
ご
筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程
文
芸
・
言
語
研
究
科
日
本
語
学
）
-45-
